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EDITORIAL
É com grande satisfação que publicamos o quarto fascículo do ano de 2008 
da Revista de Medicina. Neste volume, cuja temática principal é Clínica Médica, uma 
das mais abrangentes áreas da atuação em saúde, trazemos excelentes artigos de 
relevância para o mundo acadêmico e cientifi co.
Na seção “Aprendendo”, apresentamos um artigo acerca da dispepsia, pelo 
Dr. Fernando Macruz Silva, esclarecendo conceitos, associações e tratamento; um 
artigo sobre insufi ciência cardíaca, pelo Dr. Itamar de Souza Franco, descrevendo 
os aspectos fi siopatológicos, semiológicos e tratamento desta síndrome.
Contamos também com a colaboração da Prof. Dra. Isabela M. Benseñor e 
do Dr. Luís Augusto Pilan com o artigo “Síndromes funcionais somáticas”, abordando 
manifestações patológicas da convergência entre a Clínica e a Psiquiatria. A Dra. 
Daniele Q. Fucciolo Penalva mostra em seu artigo “Síndrome metabólica: diagnóstico 
e tratamento” algumas defi nições atuais, fatores de risco para desenvolvimento da 
síndrome e correlações com outras patologias; e o Prof. Dr. Paulo A. Lotufo escla-
rece a função e a utilidade do escore de Framingham, que avalia o risco de doença 
cardiovascular. Ainda na referida seção, trazemos um artigo do Dr. André Russo-
wsky Brunoni, que caracteriza com clareza os transtornos mentais mais comumente 
observados na Prática Clínica, com caracterização dos transtornos, diagnósticos 
diferenciais e princípios de tratamento. Todos os artigos desta seção são comple-
mentados com casos clínicos comentados e questões resolvidas, proporcionando 
aproveitamento máximo dos temas.
Na seção “Artigos Médicos”, trazemos um artigo sobre a avaliação da preva-
lência do tabagismo e o perfi l do consumo de tabaco entre estudantes de Medicina, 
sendo este um artigo que recebeu Menção Honrosa no XXVII COMU – 2008.
Na seção “Medicina e Cultura”, um interessante artigo comemora os 80 
anos da descoberta da penicilina, abordando o contexto deste descobrimento e as 
repercussões subseqüentes relacionadas a este marco na história da Medicina.
Na “Entrevista”, a Prof. Dra. Isabela M. Benseñor, um dos maiores nomes 
da Epidemiologia e da Clínica Médica do país, fala sobre especialização médica, 
a pesquisa científi ca e o ELSA (Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto) e suas 
aplicações práticas na análise da saúde do brasileiro.
Agradeço a todos os membros da gestão de 2008 do Departamento Cien-
tífi co, ao Corpo Editorial da Revista de Medicina e aos colaboradores desta edição 
e à Prof. Dra. Isabela M. Benseñor, que tornou possível a distribuição adequada 
dos temas inseridos neste fascículo e a abordagem única dos mesmos. Agradeço, 
em especial, a Fabíola Rizzo Sanchez e a Suely Campos Cardoso, do Serviço de 
Biblioteca e Documentação da FMUSP, pela excelência, sempre, na editoração da 
Revista de Medicina.
Desejo a todos uma ótima leitura!
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